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１．はじめに   














① 開催日  平成 30年 12月 1日  
（事業説明会 7/13、料理教室 9/8、レシピ募集期間 Ｈ30年 9/8～10/29） 
② コンテスト参加対象者  学生・一般（個人及びグループでの参加も可能） 
③ 使用食材はアルファ化米粉を用いる。小麦粉は使わない。 
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最優秀賞     アルファちゃんでもっちりスイートポテト 
優秀賞      もちもち米粉のあんこ巻き 
※優良賞      チーズケーキ風濃厚ティラミス（成澤さん） 
山形大学工学部賞       スイートおからでかぼちゃ 
※国際事業化研究センター賞   米粉アイス（小野さん） 
米沢栄養大学長賞       UKOGIのロールケーキ 
※セゾンファクトリー賞     TUNA&MATCHAまん（ウィボウォさん） 
はつらつセイシン企業賞    ちいちゃいおこさまもおいしくもぐもぐもちもち 
もっちりおこめとおもちの GFG 
ぼんち賞・学生実行委員特別賞 Tom Yum Volcano 
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